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ABSTRAK 
KINERJA LINGKUNGAN, KINERJA KEUNAGAN, DAN KINERJA SAHAM 
PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
MONO RIYANTO 
NIM. F0311077 
 Lingkungan merupakan faktor penting bagi mahluk hidup. Lingkungan adalah 
tempat dimana mahluk hidup beraktivitas, termasuk perusahan. Perusahaan berada 
didalam lingkungan yang harus dijaga, namun pada kenyataanya pertangggung 
jawaban atas lingkungan tidak dilakukan dengan baik. Sampai pada suatu saat 
munculah konsep akuntansi yang juga memandang sisi lingkungan sebagai sesuatu 
yang harus dipandang penting. Salah satu pertanggungjawaban atas lingkungan untuk 
perusahaan di Indonesia dapat dilihat dari indikator keluaran proper. Indikator ini 
seharusnya menjadi acuan bagaimana mereka menjaga lingkungan mereka disamping 
mereka mencapai tujuan keuangan dan mendapatkan kinerja pasar yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap 
kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan di bursa efek indonesia. Pengukuran 
kinerja lingkungan diambil dari proper kementerian lingkungan, kinerja keuangan dari 
Return On Assets, dan kinerja saham diambil dari Return Saham. 
 Sampel yang digunakan adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2011-2013 dan terdaftar dalam proper 2011-2013. Penelitian ini 
menggunakan analisis manova. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan mempengaruhi 
kinerja keuangan, tetapi kinerja lingkungan tidak mempengaruhi kinerja saham. 
 
Kata Kunci: Kinerja Lingkungan, Kinerja keuangan, Kinerja saham 
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ABSTRACT 
KINERJA LINGKUNGAN, KINERJA KEUNAGAN, DAN KINERJA SAHAM 
PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
MONO RIYANTO 
NIM. F0311077 
 
 The environment is an important factor for living organisms. Companys are 
locate in the environment that must be maintenced, but in fact it is not done well. Until 
accounting concept which also looked environmental as something that should be 
considered important. One of responsibility for companys’ environment in Indonesia 
can be seen from output’s indicator of Proper. This indicator should be a reference 
for how companys keep their environtment in addition to their financial and get a good 
market’s respons. 
The purpose of this research is to examine the effect of environmental 
performance to financial performance and stock performance. Environmental 
performance is measurmented from Proper kemeneterian lingkungan hidup, financial 
performance from ROA, and stock performance from Return saham. 
 Samples in this study are use company which listed at  Bursa Efek Indonesia 
from  2011 till 2013 and listed at proper 2011-2013. This study are use multivariate 
analysis of variance. 
 The results of this study show that environmental performance is influencing 
financial performance, but stock performance is not influenced. 
 
Keywords: environmental performance, financial performance, stock performance 
 
 
